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La obra de J.-L.Reiffers y equipo, de la Universidad de Aix-Marsella-11, 
se basa en el análisis de una serie de estudios realizados por la UNESCO 
sobre el desarrollo endógeno y 10s factores que lo condicionan y por el 
Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas. 
Conocida es la preocupaci6n de la UNESCO por el desarrollo endógeno, 
que ha llevado a diversas investigaciones que han puesto en cuestión un 
concepto excesivamente basado sobre 10s factores económicos para referir- 
se también a diferencias socioculturales y al papd de las diversas estruc- 
turas sociales, en particular las estructuras de clase. Y, por tanto, a la nece- 
sidad de tener en cuenta no  s610 10s factores exógenos, sino asimismo 10s 
endÓgenos. Estas investigaciones han ido elaborando un concepto de de- 
sarrollo mucho más global, en el que la modernidad es compatible con el 
respeto a las pautas culturales existentes, entre otras cosas. 
Sobre esta meva base y concepción del desarrollo y, por tanto, de la 
subordinación, 10s autores dt: la presente obra analizan el papel que en 
aquél juegan las empresas transnacionales, en particular en 10s ámbitos 
de la cultura, la comunicacitin, la educacih, la ciencia y la tecnologia, 
llegando a apreciaciones tanto de indole cualitativa como cuantitativa que, 
a parte de  permitir investigaclones más a fondo sobre 10s diversos temas, 
darán la posibilidad de valorar mis cuidadosamente las relaciones entre 
centro y periferia en la división internacional del trabajo. 
